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C R O N I G A 
1-1 i i I I i c u l l u r a c a i a l a n a al I I I C o n g r e s I n t e r n a c i o n u l de Fi losofla 
m e d i e v a l 
L a « S o c i e t e I n t e r n a t i o n a l e pour 1'Etude de la Phi losophie 
Medievale» ( S . I . E . P. M.) ce lebra a La Mendola ( B o l z a n o , I t a l i a ) 
el seu I I I Congres , del 31 d'agost al 5 de s e t e m b r e del 1964. Part i -
c i p a r e n o ass i s t i ren als t rebal ls del Congres m e s de 250 medieva-
l is tes . La Maioricensis Schola Lullistica i el Raimundus-Lullus Ins-
tut f o r e n r e p r e s e n t a t s pels seguents m e m b r e s del magis ter i o del 
p r o f e s s o r a t de la Schola: Dres . D'Allerit, DAlverny , Vanni-Rovighi ; 
PP . B a t l l o r i , Colomer , P latzeck ; Drs . Carreras i Artau, De Gandi l lac , 
L l inares , R iedl inger , Sala-Molins . 
Cal e s m e n t a r p r i m e r a m e n t dos fe ts que in te ressaran mol t a ls 
«profess iona ls» de la r e c e r c a lul.l iana i als especia l is tes de la histo-
ria del p e n s a m e n t c a t a l a : 
Una de les sis sess ions plenaries del Congrcs fou consagrada a 
la m a g i s t r a l d i sser tac io del P. P la tzeck : Der N a t u r b e g r i f f R a i m u n d 
Lul ls im R a h m e n se iner Ars Magna. ( P r e c i s e m el t e m a general del 
C o n g r e s : la Filosofia de la Natura a VEdat Mitja). 
C A s s a m b l e a Genera l , a la unanimi ta t gairebe abso luta , por ta a 
la pres idenc ia de la S I E P M (soc ie tat de la que es m e m b r e Ia Maiori-
censis Schola Lullistica) al nos t re volgut i venerat Dr . J o a q u i m Ca-
r r e r a s i Artau . 
Aques ts dos fe t s m o s t r e n , de la m a n e r a m e s evident , que els 
medieval i s tes d 'arreu reconeixen a r a m a i la i m p o r t a n c i a del pensa-
m e n t lul.lia en la h is tor ia de les idees, i coronen en la p e r s o n a del 
m e s gran h i s t o r i a d o r ac tual del lul . l isme el t rebal l i m m e n s rea l i t sa t 
fins a r a en la r e c e r c a lul . l iana: el nos t re venerat m e s t r e vol veure 
en Ia seva e lecc io un h o m e n a t j e pos tum al seu i l . lustre g e r m a i un 
e n c o r a t j e m e n t a tots als h i s tor iadors de les persones i de les coses 
n o s t r a n e s . 
Al m a t e i x dia en que el P. Platzeck llegia i defensava la seva 
magis t ra l d i sser tac io en la sess io plenar ia pres idida pel Dr . Pring-
Mill , h i s tor iadors de Catalunya medieval i lul . l istes es reunien en 
una sess io especia l per a esco l ta r i d iscut i r t res c o m u n i c a c i o n s : 
E l P. B a t l l o r i dona nous detal ls i a r g u m e n t s nous per a la data-
cio de les t r a d u c c i o n s gregues dels escr i t s de n'Arnau de Vi lanova 
i suggeri p is tes per a la r e c e r c a dels Uocs on a q u e s t e s t r a d u c c i o n s 
f o r e n fetes. 
2 3 8 ESTUDIOS LULIANOS 
E l Dr . Pring-Mill par la de 1 'estructura del Liber de Natura d'eri 
R a m o n Llull , quines p a r t i c u l a r i t a t s f o r m a l s ( s o b r e t o t , 1'omissio de 
la q u e s t i o : U t r u m natura s i t ) poden expl icar-se tenint en c o m p t e la 
f inalitat del l l ibre , dest inat a un pi ibl ic ben d e t e r m i n a t : els mono-
fisites. 
E l Dr . L l inares e labora una a r g u m e n t a c i o a fortiori s o b r e el no-
a l q u i m i s m e d'en Llul l : 1'idea lul . l iana de n a t u r a l e s a i els seus postu-
lats filosofics c o n d e m m e n 1'alquimia tan c l a r a m e n t c o m els textes 
lul . l ians e x p r e s s a m e n t ant i -a lquimis tes . 
De les d iscuss ions , dir igides pel d i r e c t o r de sess io , el P. Colomer , 
cal ten ir en c o m p t e s o b r e t o t la in tervenc io de Ia S r t a . Zambel l i de 
1'Arxiu Munic ipal de F l o r e n c i a , que insist i s o b r e la n e c e s s i t a t d'es-
tudiar m e s i m e s 1'alquimia pseudo-lul . l iana; i la del Dr . M a d k o u r , 
de la Univers i ta t del Caire , p r e c i s a n t que 1 'argumentacio anti-alqui-
m i s t a d'en Llull ( t a l c o m fou p r e s e n t a d a pel Dr . L l i n a r e s ) r e c o r d a 
1 'argumentacio d"Al Kindi s o b r e el m a t e i x t e m a . 
E n una a l t ra sess io , el Dr . C a r r e r a s i Artau d isser tava s o b r e la 
persona l i ta t d'en J o a n M a r b r e s ( J . Canonicus o be J . C a t a l a n u s ) , la 
seva o b r a i 1 'estructura de la seva f i s ica na tura l . 
L ' e n d e m a de 1'eleccid del Dr . C a r r e r a s i Artau a la pres idenc ia 
de la S I E P M , l '«Asociacion E s p a n o l a p a r a la F i losof ia Medieval» 
dona una recepc id en 1'honor del nou pres ident . P e r a 1'AEFM par la 
el Dr . Cruz Hernandez . E l P. Ba t l lo r i fe l ic i ta al Dr . C a r r e r a s i Artau 
en n o m de la S I E P M . 
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